

















































































































































COMERCIO DE ARMAS Y CONFLICTOS. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES































































Autorizadas          Realizadas
Exportaciones autorizadas por los Estados miembros 
de la UE  en el período 2003-2015 
2015 alcanzó una cifra récord de autorizaciones,
con una taza cercana al 400% de crecimiento






























































































































Diversos países importadores de armas de la UE se encontraban 
entre los países con mayor número de población desplazada 
interna en 2015, como Colombia, Iraq, Nigeria y Pakistán.  





la UE en 2015
por regiones 
